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Κ Ρ Ο Λ Ο Π Α 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ 
(1909-1970) 
Δεν έπρόλαβε να γευθή τή θαλπωρή καί τη γαλήνη της οικογενεια­
κής ζωής, δταν σκληρός και αδυσώπητος ό θάνατος έπληξε τον άγαπητον 
• εις δλους μας Κ. Μοναστηριώτην. 
~Ηταν ή 10η 'Οκτωβρίου 1970, όταν μας άνήγγελαν τή θλιβερή ε'ίδη-
σι: ό Κ. Μοναστηριώτης, πού μόλις σχεδόν είχε συνταξιοδοτηθή τή αιτήσει 
-του, απεβίωσε κατά τα έξημερώματα τής ημέρας εκείνης, συνεπεία καρδια­
κής προσβολής. "Ετσι απήλθε άπο το μάταιο αυτό κόσμο ό Κ. Μοναστη­
ριώτης ήρεμα καί ήσυχα, δπως έζησε σ* Ολη του τή ζωή. 
Μαζί με τή βαρυπενθοΰσα οικογένεια του, καί ό Κτηνιατρικός κλάδος 
έδοκίμασε βαρεΐαν όδύνην με τον αδόκητο καί πρόωρο χαμό τοϋ Κ. Μοναστη-
ριώτη. Ή οδύνη μας υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη, γιατί λόγοι ανωτέρας βίας 
δεν επέτρεψαν εις τους περισσοτέρους άπο μας να συνοδεύσωμεν τον έκλεκ-
τον συνάδελφον, εις την τελευταίαν του κατοικίαν, άποτίοντες Ινα ελάχιστον 
-φόρον τιμής εις τον άνθρωπον, ό όποιος ύπήρξεν ένας καλός φίλος, ένας ε­
ξαίρετος συνάδελφος, ένας απαράμιλλος οικογενειάρχης, Ινας λαμπρός υπάλ­
ληλος. 
Τα λόγια, σέ τέτοιες στιγμές, δεν μπορούν να εκφράσουν τά αισθήμα­
τα φιλίας καί αγάπης πού μας συνέδεον δλους μας με τον άξέχαστον συνά-
-δελφον, ό όποιος ξεχώριζε ανάμεσα μας με τήν εύγένειαν του χαράκτηρος 
-του,τήν άφθαστον καλωσύνην τής ψυχής του, τήν άδολον φιλίανπού έπεδείκ-
νυε προς δλους μας. 
Ό Κ. Μοναστηριώτης έγεννήθη εις Λευκίμην Κερκύρας το 1909. Άπο-
•φοιτήσας έκτου Γυμνασίου Κερκύρας κατά το έτος 1927, μετέβη ε'ις Νεά-
πολιν 'Ιταλίας, δπου καί έσπούδασε τήν Κτηνιατρικήν εις τήν Άνωτάτην 
Κτηνιατρικήν Σχολήν τής πόλεως αυτής (1927-1931). 
Εις
1
 τήν ύπηρεσίαν του Υπουργείου Γεωργίας, ό Κ. Μοναστηριώτης 
εισήλθε το 1934, ύπηρετήσας συνεχώς επί 27ετίαν εις το Νομοκτηνιατρικον 
Γραφεΐον 'Ιωαννίνων (1934-1961) καί εν συνεχεία εις Ν/κον Γραφεϊον 'Αττι­
κής (1961-1962), καί τήν Άποθήκην Κτηνιατρικών 'Εφοδίων (1962-1969), 
•άπο τήν οποίαν καί έσυνταξιοδοτήθη, με τον 2ον βαθμον, παραιτηθείς 6 μή­
νας προ τής συμπληρώσεως 35ετοΰς ένεργοϋ υπηρεσίας. 
Καθ' δλην τήν ύπηρεσιακήν του σταδιοδρομίαν, ό Κ. Μοναστηριώτης 
υπήρξε πρότυπον υπαλλήλου, {προσηλωμένου εις το καθήκον, ευσυνείδητου, 
'ήθικοΰ καί εξυπηρετικού του κοινού. Ό Κ. Μοναστηριώτης, εις τήν ύπηρε-
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σίαν του, δεν έγνώριζε κόπον καί ουδέποτε έκάμφθη άπα τις κακουχίες του 
επαγγέλματος. 
'Ακούραστος διέτρεχε τους ορεινούς 6γκους του Νομού 'Ιωαννίνων, κα-
ταπολεμών τάς έπιζωοτίας και παρέχων εις τους κτηνοτρόφους πάσαν δυνα-
τ·ήν βοήθειαν. Εις τήν Ά π ο θ ή κ η ν Κτηνιατρικών Ε φ ο δ ί ω ν ο Κ. Μοναστη­
ριώτης επέδειξε σπάνια οργανωτικά προσόντα, κατανόησιν προς το προσωπι-
κόν καί εύσυνειδησίαν άπαράμιλλον. 
Ουδέποτε εδέχθη συμβιβασμούς, ακολουθών πάντοτε τον δρόμον της 
ηθικής και του δικαίου. 
Για μας όλους ό Κ. Μοναστηριώτης ύπήρξεν ένας φίλος εκλεκτός, αγα­
πητός, ένας,-άνθρωπος με ανεκτίμητα προσόντα, μια ευγενική φυσιογνωμία 
πού θα μας μείνη αξέχαστη. Μέ το χαμόγελο πάντα στα χείλη καί μ' ενα 
καλό λόγο, ό Κ. Μοναστηριώτης άπέσπατήν συμπάθεια όλων όσοι τον έγνώ-
ρ ιζαν. 
Κατά τήν εις 'Αθήνας ύπηρεσίαν του, ό Κ. Μοναστηριώτης ένδιαφέρ-
'θη ζωηρά καί μέ τα επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου, τα όποια εξυπη­
ρέτησε μέ σύνεσι καί ενθουσιασμό, ώς Σύμβουλος (1963) καί ως Πρόεδρος 
της Π Ε Κ Δ Υ (1964). Μαζί μετέσχομεν σέ πλείστα διαβήματα καί σε πλείσ­
τ ε ς συσκέψεις μέ άλλους κλάδους, άπο τις όποιες διατηρώ ζωηράν τήν άνάμ-
νησιν του τ α κ τ , άλλα καί του σθένους, μέ το όποιον πάντοτε ό αείμνηστος 
•συνάδελφος ύπερήσπιζε τα θέματα μας. Εις τας συνεδρίας της Ε . Κ . Ε . , ό 
Κ. Μοναστηριώτης ήτο τακτικώτατος, διακρινόμενος πάντοτε δια τάς εύστο­
χους, όρθάς καί λογικάς επεμβάσεις του κατά τας συζητήσεις. Μέ τον πρόω­
ρο θάνατο του, ό Κ. Μοναστηριώτης άφίνει εις τον κλάδον μας ενα κενόν 
δυσαναπλήρωτον. "Εφυγε ό εκλεκτός φίλος, è συμπαθής, ό σώφρων καί γε­
λαστός πάντα συνάδελφος, πού ήξερε να κατακτά τις καρδιές μας. 
Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν σύμβολον ήθους, χαρακτήρος, ευγε­
νείας καί καλωσύνης. 
Προς τήν βαρυπενθοϋσαν ο'ικογένειαν του μεταστάντος, τήν έρίτιμον 
σύζυγον καί τάς δύο προσφιλείς του θυγατέρας, ή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Κ Τ Η Ν Ι Α Τ ­
Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α απευθύνει τα πλέον θερμά καί ειλικρινή αυτής συλληπη-
τήρια, ευχόμενη εις αύτας τήν εξ ύψους παρηγορίαν. 
'Αξέχαστε Κώστα, 
Κλίνοντες ευλαβικά τό γόνυ ε'ις τον νωπον τάφον σου, σου δίνομε τήν 
ύπόσχεσι δτι ή εύγενικιά μορφή σου θα παραμείνη αξέχαστη εις τις ψυχές 
δλων μας. Το 'Αττικό χ ώ μ α πού σ' έκάλυψε μέ τα λίγα λουλούδια καί τα 
πολλά δάκρυα τών οικείων καί φίλων σου, άς είναι ελαφρό. Αιωνία σου ή 
Μνήμη. 
Ι . Καρδάσης 
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Η ΣΕΛΙΣ TOY ΤΑΜΙΟΥ 
Π Ι Ν Α Ξ 
Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών 
από 29-9-70 μέχρι 31-12-70 
'Αριθ. & ήμερ. 




































































































Συνδρομή Δελτίου 1393/29-9-70 
Συνδρομή 1970 1394/29-9-70 
Δ. έγγρ. 1395/29-9-70 
Σ. 1969-1970 1396/8-10-70 
Σ. 1971 1379/8-10-70 
Σ. 1970 1398/16-10-7α 
Δια Έγρ. Σ. 1970 1399/16-10-70 
» » » » 1400/16-10-70 
» » » » 1501/17-10-70 
» » » » 1502/17-10-70 
» » » » 1503/17-10-70 
Σ. 1967-1970 1504/17-10-70 
Δικ.Έγγρ.Σ. 1970 1505/23-10-70 
» » » » 1506/24-10-70 
Σ. 1970 1507/24-10-70 
Δικ. Έγγρ. Συν. 1970 1508/ 5-11-70 
» » » » 1509/ 5-11-70 
Σ. 1970 1510/ 5-11-70 
Σ. 1970 1511/ 5-11-70 
Σ. 1967-1970 1513/21-11-70 
Σ. 1970 1514/21-11-70 
Σ. 1970 1515/27-11-70 
Σ. 1970 1516/27-11-70 
Σ. 1969-1970 1517/27-11-70 
Σ. 1970 1518/27-11-70 
Δικ. Έγγ. Σ. 1970 1519/27-11-70 
» » » 1970 1520/27-11-70 
Σ. 1970 1521/27-11-70 
'Αξία ανατύπων 1522/27-11-70 
» » 1523/ 3-12-70 
» » 1524/ 3-12-70 
» » 1525/11-12-70 
» » 1526/11-12/70 
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Î L ^ É É & / 1970^ -
„ . . Συνδρ. 4970 
Συνδρ. 1970 
"' Αι'κ/Έγγ. Σ/1970 
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Δρος ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Δ/ντοδ Εργαστηρίου Έλεγχου Τροφίμων ζωικής προελεύσεως 'Αθηνών 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑ! ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΑ» ΕΡΕΥΝΑΙ EHI TUN ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ, 
ΜΥΚΟΤΟΞΙΚΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ! 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΝ. 
Σ ε λ ί δ ε ς 1 2 0 , π ί ν α κ ε ς 2 0 , ε ί κ . 1 6 , σ χ ή μ α τ α 5 . 
Τιμάται 90 δρχ. 
Διατίθεται : 1) Εκδοτικός Οίκος Ι. Σιδερή 
Σταδίου 44α - 'Αθήναι 
2) Βιβλιοπωλείο ν «Βασιλείου» 
Όδος Ιπποκράτους και 'Ακαδημίας 
'Αθήναι 
Δρος ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ν. ΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ * 
α.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
Σελίδες 35, πίνακες 6, σχήματα 2. 
β.) ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
Σελίδες 398, εικόνες 36. 
Διατίθ€νται υπό του συγγραφέως. 
* Κτηνιοτρικόν Μικροβιολογικον Ίνστιτοοτον Υ. Γ* 
Έργαστήριον Ίων 
'Αγία Παρασκευή - "Αθήναι 
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Δ Ε Α Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
π Ι ΜΑΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
212Ü ΤΟΜΟΥ - ΕΤΟΥΣ 1970 
B U L L E T I N 
OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY 
I N D E X 
OF THE VOLUME 21 - YEAR 1970 
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ΠΙΝΑΞ( ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
: 21°« ΤΟΜΟΥ—ΕΤΟΥΣ 19.7X3, , 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 
(Των πρωτοτύπων μελετών προηγείται αστερίσκος) 
* 'Αναστασίου ( Ά ν ) : Ή διά.τοϋ, λιμέ-
νος Πειραιώς διακίνησις (είσαγω-
γαί - έξαγωγαί) προϊόντων ζωικής 
προελεύσεως καί ό κτηνιατρικός υ­
γειονομικός έλεγχος τούτων. . · 75 
* Άνδριόπουλος (Α.): Το ψύχος ως μέ­
σον συντηρήσεως των τροφίμων.— 
Συντήρησις των κρεάτων δια κατα­
ψύξεως · . .36,114 
* Βασάλος (Μ.): Ή μεθυριδίνη είς τήν 
καταπολέμησιν τής καπιλλαριάσεω,ς . , 
των πτηνών. . , "". 23 
Bedford ( ΡΓ G. C. ϊ·£ Μάλύσματική/. , Λ '* 
αναιμία τών γαλών τής περιοχής 
Λονδίνου 264 
Bornarsel ( Ρ . ) : Ίδέ Fontaine (J.). 52 
Burrows (R.).· Ή διατήρησις τοϋ ΐού 
τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού είς το πρό-
βατον 52 
Dannachen (G.): Ίδε Fedida (M.). 185 
Διάλιου (Μ.): Ίδε Ευσταθίου (Λ). . 92 
Duboulard (C): Ίδε Fontaine (J.). 52 
Bgerton (J.R.): Ίδέ Roberts (D.S.) . * 131 
* Έμμανουηλίδης (I. $£;.}; Ρι£ι^ή
:
καί -
ταχεία καταπολέμησις τής έχινοκο-
κιάσεως καί τής ύδατιδώσεως . 199 
* Ευσταθίου (Λ.), Διάλιου (Μ.); Έρευ­
να έπί τής στερεότητος τοϋ κελύ­
φους τών ωών. . , 92 
Godfrain ( J. C. ) : Ή κτηνιατρική 
έκπαίδευσις έν Γαλλία 50 
Goret )Ρ.): Ίδέ Toma (Β.). . . . 184 
Gouderf ( Μ ) : Ίδέ Fedida (Μ.). . 185 
Irvin (A.D.): Επιδημιολογία τήςλύσ-
σης τών αγρίων ζώων 263 
Καπούλας (*!.): Ίδέ Σεϊταρίδης (Κ.). . 23 
Καρδάσής ('l.j: Ίδέ Παππούς (Χ.). . 153 
* Καρδούλης (Ά.) : Μελέτη έπί τής τυ­
ποποιήσεως τών τροφών. . . . 213 
Kelly (W.R.): Ίδέ Timoney (J.). . 262 
Klopfer (U.;: Ίδέ Nobel (TA.) . . . 53 
Klopfer (U.), Train in (Ζ·)= Αιματο­
λογικά ευρήματα καί στάθμαι τών 
σφαίρινών IgM είς λευχαίμικήν 
αγελάδα ' . . 184 
Kodrnja (Β.): Σύγκρισις τής παρεχο-
• μένης* : ανοσίας υπό τών κονικλείων 
>κ εμβολίων τής πανώλορς,τών χοίρων 
έκ στελεχών «Ro vac »,' ' «Hudson» 
(SFA) καί «Κ» (C , Κίνα). . . . 185 
Lang (R.).: Ιδέ Fontaine (J.). . . . 52 
Le Genti l (P.): Ίδέ Toma (Β.) . . 184 
Le Turchi (Υ.): Ίδέ Toma (Β ). . . 184 
Metianu (T.): Ίδέ Toma (Β.). . . . 184 
Mitsuru (T.): Ίδέ Yutaka (Ο.) . . 263 
Μπρίκας (Π. Δ.): Μέτρησις του βασι-
. . κοϋ. μεταβολισμού τής εγχωρίου ποι-
• μενλκής αίγός Caora Prisca. . . 265 
Μπρόβας (Δ.); Ίδέ Πάππους (Χ.). . 153 
•Neumann (5\): Ίδέ Nobel (Τ. Α.). . 53 
Nichimura(V.) : Ίδέ Watanabe (Μ ). 131 
Nobel (T.A.Ì, N e u m a n n (F.) , Klo-
pfer (U.): Ιστολογικοί μορφαί τών με­
ταστάσεων είς άδενωματώδη πνευ­
μονία τών προβάτων 53 
Osman (O.A.): Ίδέ Singh (Κ. V.). . 264 
* Παπαδόπουλος (Α.): 'Υγειονομικός 
έλεγχος κτηνοτροφών καί ζωικών 
αλεύρων 167 
Παπαδόπουλος (Χ. T.): Ίδέ Φραγκό-
πουλος (Α.Γ.) 145 
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* Παππούς.(Χ. ), Μπ,ρόβας (Ά.), Καρ
Γ 
-δάσης (Ι.): Συμβολή, είς τήν μέλέτην / " 
τοϋ στελέχους' τοϋ Ιοΰ τοο 'Αφθώ­
δους ΙΙυρετσο, τύπου Α·, υπευθύνου ' 
τής 4πιζωοτίας 1969. . . . . " . ' . . 153 
Parker (Σ.): Ίδέ Sellers (R). . · ' : " - . 53 
Parsonson ( Ι. M. ) : Ίδέ Roberts 
(D.S.), 131 
P e i l l o n (Μ.): Ίδέ Fedida (M.). . . 185 
Πατίλας (Γ.): Ίδέ Στουραΐτης (Π.). . 229 
* Πνευματικατος (Γ.Η.): Ή λιπώδης 
έκφύλισις τοϋ ήπατος εις τήν ίρίδί-
ζουσαν πέστροφαν 16 
* Πνευματικατος (Γ. Η.): Κριτήρια νώ-
πότητος των ιχθύων,—..—- . - «- - 252 
Reevers (D.) : Ίδέ Timoney (J.). · 262 
Roberts CD. Η.): Μή είδικαί αντι­
δράσεις συγκολλήσεως μέ αντιγόνα 
Mycoplasma g.allisepticum. . . 262 
Roberts ÇDils j , E g e r t c n (J. R ) , 
P a r s ö n s o n (ί'.'-Μ.); Ή αιτιολογία και 
$^θο*^ένΕία'τής'ποδοδερμίτιδος τοϋ 
Προβάτου: ill. fO παθογονικός συν­
δυασμός τοϋ Fusiformis nodo-
sus καί F . neerophorus. . . . 131 
Ρώσσης (Θ.): Ίδέ Σεϊταρίδης (Κ). . . 23 
* Ρώσσης (Θ ): Τεχνική σπερματέγχυ­
ση, στειρ'ότης και κτηνιατρική 
άρμο'διότης. 179 
Santamar ia ( J . ) . Ή λύσσα. Ή έξέλι-
ξίς της εν Γαλλία και τα τεθέντα 
εν ίσχύϊ μέτρα , . 184 
Σαουλίδης (Κ.): ' ΊΞξέτασις του εγκεφα­
λονωτιαίου ύγροϋ προς διάγνωσιν 
των παθήσεων τοϋ χοίρου. . . . 186 
Scheider ( L . G ) Ίδέ Wersching (S.) 50 
* Σεϊταρίδης (Κ.), Ρώσσης (Θ.), Κα-
πούλας (Ι .) : Διάγνωσίς και θεραπεία 
της ατροφίας των ωοθηκών και τών 
κρυφών ή σιωπηλών οργασμών τών 
αγελάδων 23 
S e l l e r s (R.), Parker (Ι.): Άερογενής 
άπέκκρίσις τοϋ ίοΰ τοϋ 'Αφθώδους 
Πυρετοΰ 53 
Shiro ( Κ ) : Ίδέ Yutaka (Ο.)· . . . 263 
S i n g h (Κ. V.>, Osman (O.A.): Άντί-
δρασις εγκύων αγελάδων φυλής 
Danish Friesian είς τό κυτταρικής 
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